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EARLE BRIDGE echNews IN MY MAIDEN FORM BEANIE 
I II l ,, £ Lll ~ l \ 1111-'11 2 
NORK ON GYMNASIUM 
WILL BE COMPLETED 
LATER THIS AUTUMN 
\ H•;rr aut1 1,,,1 1.111 strnunr!hrt> tkinst' tur ~tutltonl.. J• 11dl ' I ht 1':\t-'11111 
,, ht•hl for llw ~ttn~uuc tron o{ a nn1 -hm1r•r room ha• ltn·11 u·ntrah~ed hH 
11, 11 t•xll'n•wn llm,on.tll) -du:duh·d 111 ta-t' l1~ l11llh \'.tr•ll 1 .10n )!\ m .. tullenh 
lw ttpt'llt•rl r•;~rly th i• 'wpll•miK'r. the I )nt· • un-aler:uion lnr I hi, nuwe ''·I· 
tlllll'l;thlt• ha " lu:~n t.:JII t·r1flcd appruxl I'" pruvirlr! junrnr~ und •enillr' anl'"' ll• 
IIPH'IJ thrt•l' \\C't'k• 111 f.adhratt· lompll' lhl' ladlttit•, pn·dnu,lv l!(•n lt'U to the1 11 
ttllll ol lllltorwr rull,lrmll•Hl .Hid reno chw 111 hrnitL'd 'llJI t' \'i~tt lllJt t(t.tnt• 
FRUSH AND UPPER CLASSMEN 
GATHER AT SMOKERS HELD IN 
MORGAN AND SANFORD RILEY 
FIRST 
\",llil11111rthi·Hhlltutltlnll.' cuntllll: Iii rerh \\ill h.t\l' lbt>i r 11\\11 NETS 700 
llw llr-t lluur_ ui the• .\ lumm c .~m 1 •ln·-.in~t rtM1m. ·t'J/ tr.nt·d I rum tht' \\' l ' l 
prt\ihu I) tunt.tlllllll: IIIItH" .111d th1· ru~rrn h~ l lraml'r • ullltl' .anti t'IJUIJ>Dlt'nt 
lUtlt•HI ;mcl vur-il\ lou kr·r .uul ~hcmrr Wtlfll l ,tlt .ctet.l tl-u iu lh•· Ill'\\ :Sihlitl .. n SOCIA LITES 
fi)UHJ·, h.1, h1.1:11 ,;,nt)lh:ld~ rc.trr;uuwil \\Ill llo: luuruJ nlh11•• tur tht• nwlt' I 
.c111l rt'llllVIllt'cl 1111 h tlw ' I"' b wad••·· I nilcrt.ll• .uul the• ,tlwul tllltlllr 11 r111 r11an.o~:1•r-. rcu,lll lltt'IIIJ)rtll( rnu~l 111 In rlw h.t•t·nwnt of tht .tild111nn '>I' I 1111' \\ 1'1 •uta.cl ttlt·ncllr unlllltft.! 
till' u ld •npph rcmm .rrtd cl' " '''r, ultll•' mrulc•ru lnmlinu ,,u,.,, 1\llllw lnc.1ll'd !1< ..,,tlurtl,l\ 11111h t 1\llh II' hl•l t'\\'111 ut j 
ln.uii'IJtl.llll"' ul tlw 1 11•il1· dn·•trtl! •llJiplemt·nt thtN· .clrL'uh 111 c·xt•H'IIII' til• ·•hunl n 11 th•· \ .cr-11\ I luh ) lltltt'l 
rcttlfll h.tH' ht•t'll dunlll.llt••l 11\ 11111\111\l l ( untr.ut' h.llt' 11111 .t• ~l'l 11'1'11 l!l\o'tl hclcl a! \ l,1c·to \h·murrc1 \ u•'llnrrum 
11 111 1 he •IIUI h \\1''\l lllfnt' f ul 1 ht' n1 •,1 IIIII .tn t! 1111 1 ()!hi rull 11•11 II Ill' lur I h, £11 r•t ' t nlltl!t llltlrnt I ru n I Ill' 
tdthlttlll tdwu· 11 \\Ill prmrll.: lmk1·r .till'\ h.t• ht't'll t• l \\ .. r t·,ll·r ,, ,.., i'.:&nhiJ'III'.IIu 
tnl"·r lwltl .. n c tmpu• rlu• "'tr 
l11r the t'\ I'IIIIIC \\,1 1•111\ ldo•d 
" I Lilt'' ·I I(IUIIJI ~~~ •ltll ltll l• lru 11 
0 T C ADMINISTRATION l"c· th I lk hm ,,,tlt'l\ ,,( mu-it R. . . • thruu~:lt•tUl tlw I:Hilllll! 11.1• ,1 hr~:hlluh• 
or! lhc• t•utl'rlJIOtlil'lll 
PLEASED AT STU DENTS' ( .~. ;~~- --~r~~"~ ~~~:~~~~ .. r .~~~~'"';, llf(l ... 
AMP ECORD Juoh•r ht•llo;,·cl m.tl..t• 1h~ l:\1'111111! <'II SUMMER C R )"\ tl•lr• wr the multuudo· '" lt•th rnt·u 
1 B · 1 tl 1 ku~ltm~: ull11 1:11l\· lwj:,lll J.,,, I tul,l\' \\ r•,orllliot 111 u.tnlt! -iJ:II' ciUIIIIII li,tt.illl( 1, l
cl tltt• '"""'' HnrHIII \\hr•lt 1\l"rt 111-111\ 
Tit" K W l'l' cll'll,lfltm•nl ul \\'omc·• J·JIIinl(l itm· prt'fl.lf•tltnll f lu~ jlti'I,CillJI tn· IIIH'II ' ''IC • • W Jlrl'•('lll ~IIJlt•nt' ltt"lll ll llt'll ,J •rllu'·t·r \l,c" 11"1·1 ltl \ l tlf· I ll 
' 1 I 1 nt 11 \\ ur•i!•tc·r f 1-1 h 111 m 1 ttr.tdu tl\'• • " , • • 1 •n ,111 tlliJIUI'I•I tll ·'"l'•'tl crl ' "' 1 lltt kr l'c•h·ll'dllllt ln•lllllt•· ,, \'l'r\ tr ,11 1111111 1(.1\c' th1• mc•n tt•lllll l'lto t' 11. 1 1 ~.cn .tnrl ..,,mr.ml k ilt·\ II III• I h,• <hlt c• thr• IHc·hrnm.u it· h.t\1' tlllll'l! ' \\C'fl llll 1.1111 ttl ll'lll'\1 -11 qlJ IIIII ;.tiii ,. 
prnUII uulct>rl ul till' _11111mpli"'h mc·nh pllllllll! tlwm trrult·r ph'''''' pr~··-urc tlllllu nlkt• 111, 11 lrit·cHI• ·~''"'II ht •~t.cn .tt ·IJ1(lfl' \ lln.ttdl lO tlw ltn•h crc 1111'11111 111 rl11· 1 rrwu• I I I ! 111•1 l.t•t•·tl llllttl tu"' .,,lr~, 1 • l t1la' 11 u 1 r r I r 1 ' 1 1 r 1 11 ( thr! ptt••t•nt •1·niur tf,c• .11 I urt thu• ll"i\lnl! llt'rn hr•l 1.111c t''JttTit 'llll \lu1 h tn•tht mu•l 1:" 1,, 1111' \ .lr• 1, v " "' " • · " 1 • It-t uu,. .t 1•11<' 111 1 
l •,1111J,111 •;1.\1r .. 1,1 t•.11 ,,,1111 lhnllll''"ll 1111h c.unp m.tlllll'\•'r• I I mul•· 1111 r lult uul c·~pt•ti.tlh ''' ll.rrn k .tl't'IJ• l.a•t H'tr ' • llr•t ~mul.t r ""1' 11 11" lfl··h I hit I ht• 1 1•lt 1>1'\Ur u•utlh 1111 lttll,l\ 
' A tm·u 'I•P• .trl'tl I rttl.l\ • .ttlllr 11 ... ,, 11111ht- .u1•l "uml.t\ tlh rnut•u .uttl rH' 
,t. tlt'll th.cl due: If• tlwir h.trtl \\ork ,tnrl c.uk l• 1'•11-:t'C tu 1111 md 1" h.t\l' \\' . I' I \ !lou• \ luht•\l· .uullhl•rr lrt••hm,rn 1 utn •"lllJIIdt• •UHC" rn.wth tlllt' 111 t.:<toHI llllllot' I ht• ttlu•t' u•u.tll\ l. o ~t ,JI,uut 
· 1 11 h 1 , 1111 It·•· tor r ht· ttnr 11•lr t ht'\ chd 111 thilit v to n 11 w 11rth ,rll prnhh·tn• 11htt h •IIIIH til' 111 "'111111 tilton 11 '' •If 11r 1 h 1 pulrlutt) uallht• r.cll~ ht·l•lltdult hantl 11hrt1' \\t•c•l.' ' , Jl fi'JlHIII$1 ,1111 fll,lll.tl:lllt.: t I ' f .tm t•, 
wnfroutctl 1111'111 . tltc· fnrty •1' \' t:ll (,tdt•l• 1' 1111 1' unit· I ht•\ '1" llt'\ l'f lu•lllrl! h.lll l'.trt •H tht Jlflltt•t•ol· otl thl· """" 1\l'lll I .... Utl!l.~\ ''111 ~~·· 'l'( rontl 1111111 Lt-t ,,, 1111' thlltl plw.c> ur w•lllllll , "' lwttt•r 
11 hor fi'IJt<'•t>nlo·ol Tt•t h thr-. p.hl •umtm•r ·• llllt' 1111'11111 uutllttlk tntl 11 ''1'' \\CII 11111.1111 tl1rn tlunr ltflll' \\hlr h 1\l'H' 
11
'' ru1' lllllo( yr~ 1111 111'11ra••! 1 11 ' ,tlt.•,•r kn'''"' I• t lt1 · -•·tuntl ru•h I• .1 ~hrt·t· t1.11 •Illite .II I ,,., 1111 IIII I '( .II l't '" I 
1.111,11 1111111• \\l'llltl.ullll! ml'r llil\ IKf· urit•llft'tllur 1.1mp .1tll\lll<' lh1 •Urn• h.wtl•·•luut .11 tlllt'lllll"ll•ll I 1• 1 , " ' I I 1 111.11r olllllrruw un \\ otlrll'•d.t\ l tur In t til" ,11\t.' r Ill .1\ Ill!! II '-IIIII .1\ I I t · h I 1 11 II It liJ'In · ' tll\ ,uul I ntl.l\ ntl(hl I rt h1n1 11 tr.:.1111 , 1•nl 111 thl· nwn 111 lht• lup h.tll rot Ill' ntt•r 1•1" 11111l ' I"'' wrr 1 ' ~ 11 1'\1'111111! 11 t• t'llt· .. ,luu:h hut tn•l hunud 
I 1 I t th 1 1 1 111 lh al rl I I 1 1 1 1 H•ll lht• l.tra""" hml•t·• 111 .1 nu\trllum t,llllJl (',IJIIIIII ['hump.un Ill tJ\t' rni I• ,1111 IIIII: I l'fll II • .1~ Il l' I l' 11 1\1'11 ll'f l'fH\1'1 lrr >I' I llrl'll tl·· Il l lltr t"l' Jr.lft•tni!il'• ,(1- 'l'lllllllll hll .( 
Llf)'tll'llll'lkp.trlllll'nlh t .. n •lc•.N•tltht• .tt tll lrnw• ;\ lu-tur tht' 1-lllt•h t'll D M s LISTI'"Olllltl tott'\l"f\"11" Ill tht l~tuhlrnl!• l '"tll thotht' lhl• ru•'t. tutltkc IIW 
1111111\\ 1111( II"Url'• ch',lllilt.: "iln t hr: ful ln,lll ]11Yt'tl l ht•t r l':\JII'III'IHI' l '\l'll lhout.th thl'\ • • • tlrl\11111 lnlll Il l llh'nt Ill th l' 11111•1111 Jtll liroll ulh' I till' 111111 I 111.111 \\Jll}tt' 
.. I p 0 s TED By Blllh lltl!ht• \lt'fC "(1114' ot! \t'l\ !:""" I. I I I t I I 
lll l l lllll'lt', hllll'llh Ill lht• clol'' had Ill 1\llfk \ ' t 'rl h 111d Itt H\l'nonll' I II l•!'rl II Jlllll It r.t t'fllll\ II' Jlflll'l'•' lllllltlllh ol l11•t It II)'Jtl'l o l.o 1111'11 .md ~ I I I I 
Ill< II rh.llkn~t· \lhllh Hlfllrtmt o·rllllt'lll lrt· hrllt·n '-uch parit ltl\1• ,, 11111111 I llo\\11 I 1!1\11111 rout·' Ill "' ~~ 
l ll()(l i W• I \ uluud ·,,\,til •t.ll t'ol .11 1111' ,,h,lm t·tl ROTC DEPT molutllortl thll thh W.H rmh11111 t't•"ll rlw hnd phr•t• ul ru 1111111 r'\•1'1•1 lnr 
t• (",ul.-1 h 1 1 h 1 • 111111" 1 \t'l) ,.,1111",1•1,,,, 1 11111• 1111' <IIIII dt•ll"ll 11hHh l.al.c·• pl.ltt' 1 111ft' tlth"llltUOIII llt.tl C. lilt I lo \\ Ill' !lt'" !lruktor"' 11lw llllft.tl ~o:t·ttan.: "" 'lll!rcl,l' c·"·nrt•r I ho hrr 1l llllltll • 
l••w 1'11·1 
loll (' 11ld 
t IIJit'f h.th li 1 to'.) [~ I ' t I 
l .tl\\t'r halt It (fill' I) ( 1•1',) 
tlppo·r 1huol 17 ( .,., , 
~I J•Iolh· lht u l ! I I If•', I • 
' "'''' 
I hi ttl '7 I 1[)1 t l 
l u\\tl ll'ttlh lj , , ,. 1 
t '.cpt,un I hullll'"'" .ll•u ~t. t h•rl tlul 
1111' re.t-.nn l1•r tlw llltrt l•t•tf r.tt!llC 11\"t't 
l.i't \ l ':lf "•'' m .1 ~1'1'•11 p.trt dm• 111 tin· 
nultt1r\ -~It'll" .lq•.lrtnh nt "''r•• '1" 
pruwl 111 till' .H< .. rnph hmrut~ 11 l,tlll)l 
lit "'JI' 1 h 1 hr-. 1 c•.tr ' Jlllliu r o 1."' tlntlo r 
tlw ..:uid.rrH I' Ill l h• •1'111111' HI Ill ul\l' 
111 lht rnrt•l llUI•t.IIHIIIt~· ltullt hc rt un 
' 11111'11• IIIII II . l't•tl I: .... , .. " Ill'\~ •UII1 
1111't ,rrul hu1•1'• rh.n tlrn .10d tht 
t l.l•'t' lrl 1ulln1\ 11 til lull' IIUtlol lin t\ 
,,lt,·nr \\'otr. t'•lil ! 1•, It """' tll"ll '' 
tilt' Ktll , . l""llrtnt 
President Bronwell greets freshmen ot 1 Drury 
l ht P t)' tlnl<'lll Ill \hill.\~ ..,, H'IJCI 
h.l IIIIIHUih I I tltl· 11'111 II 1\ ,. hM <II ll ,. 
trrtutn,ht•tl ~ l rht.cry 'IUtl~·rtt tur tht• 
ltl· 112 •c'hnul \'l'M K~·ll'l·~·tl J 111111 the· 
11, I' trl rm nr h~ t ·•Ill 1111 I~ •• :.IC'r \\ RH•I 
\\l'll' I Itt II 1!111'~ ttl lilt' 1111111\\JII~ I\ I til 
-t'l•·1 t·rltu ft:tl \<' ho htmur I ht'\ :lit 
\\ Jll 110 \ Krt•m l.un '1111 coiul\ \I••• 
11 hn 1\111 hulcltht· r ~~~~ rtl I ult 1 t ' lllruul. 
\ ~th~tlt• tut•lll;'l \\un• •ln \I t<• 
11hn 11rll lwl•l ht· r nk ttl l.t t'••lnlll'l. 
\hdl.ld )'. lolttdllll \\ nllt't.U•t ;\I ••• 
\\ lcu 11 II huld I ht I Ill~ 11! l.t l ulutll! 
l< tlph \ llt rrnk \ l trltll• ' ' \ ,' 
]~'~''' •hu '''II 11 .. 1 tl11 rMI , I. 
t "niHIIII 
I ht• rullnmnt: !111'11 \, I hul 
Ul (~ .,,tl ' to' I Knhorl K I 
\l .t• 
\1 1 
ll trwu I 111111 
(,, nbruu~ '\I 
Ill I I'" 
l; \\ llf(l' h 
Hr ltllf• c 
Knol h I""" 
"lllrfl ll•kok I 111 
I ""'' 11 1 11 •tlt·o lrrl 1 ll · r llli!UI h"! 
\1 1l• ,If\ 'lilt •·Ill• tr1 ,., 11 I I tu rt'l!l! 
r cni\ 1 onnnt--lllt • nfl• r .'1' 1du:urnn 
11JC 1 I It fl! lt•r ·•lt't IJUn 111 )I \J ' I 
'" .. r-ull JK rturma:11 1 .. nd It :1r • r•htJ• 1•• 
t'nlwl ,J~·pla\cd m ''"' K f 1 I C pr, 
.:ram wnrlunnl r 1 h• l n•tiiU'•' 
"PI! rh pt·nunn '"' ' ' 1 tht '" "•d• 
•llnnu r <-~mr prt•lH,lnt ht·tl\t't'n tht• 
tllllltlr tnd •Crttur ~ l'.tr l'poort 1 •mplt• 
ttnn 111 hi• -tniur ~ t•.•r <•11 h ll \I "' 
II quunl t I ,. ''"II· I lfl' ''"" lh·· lw· I '''"" ,,, tin '''" I 1'111 nul "uruJ,,, 
~111111111( nl \\' uru·•tt•r It•• h, llllll!lll' 111"11111111 .uul !.\ "111111.1\ tlt••tn•oo•tl 1'•11 h 
ru-h11111 ~\ 11111 Yol111 h lt .t \1\lll.rtl I" I I J ro·-luuau 1 plt·•ltw•l " llr• ht~u•r nl lu• 
• ••r•olrru:h \It'll •itlll' II• lw~:rrtllllt~ I ht 1 h1111 t' 
-------------------------------------
Frosh Indoctrination 
Coming To A Close 
\ • 1)11' lrt••ltllli'lt lfl' l oo ''l•lltlnu .It I " •lltll' Ill' lrtrton II'"L'III till• 1\'J't' 11 1 
tU•II'IIlerl In lht•tr IJiollr•llll <II ll11 tLI\ lfltlllo lrlll~liron J•fhllfllll ltul \\111'11 tlu·• 
ll' 1 rrrn•un .trnl l!h~ •••I' cuul IW• '" rumr· UJII>< r• l.t"llll'll '"'"I •lt•utlcl tJI 
tlunJ: \\lll1 hrlll• .. tll 1 .. .:mno1 thttr lltl~l l!l' tlt1 l;"""lo•tli!•' ll ll •l frunrl h111 
ntmr·• 111d hnmo 11111 11~ thr uu ull ru~t · i! rl!ll'd llurnu: tlu 1111l•u lllh:tltroll 1 ••r1ud 
he: \ I" t ,,f th•· ut•l"'rrb~ men ''' 111 
It\ "r ul lit• tntt•lllll rl 1111 coo '• lll.oh••n 
tltiWIIllh (I It•\\ J't'OJI'Jr h)\1' lu I'll hr•trd 
o\1111: th It till'~ Joflll'lll'lllltt lu1111h olfltl 
''"""'' .. r 1m\llltt uul .. ltrw•''"u 
IIlli)• or rh111..'1 m tht ud•)• If Ita 
I""~' 1111 tllduoJo• ll lr•n tr•r 1 • t111•l 
II UJ•Jtttd:lumr·u 1 crthtjnunv 
h"rto r l~'ru"l "' \ rn•lltUio •I l' 
I' \\R~ If• II th I I hr I ;tlr r 1\1'1 ~'"' 
I ht ttl' hnwn .,,l•h•m•.,r• fi\ Z~I r~ (tor 
111• •· 11111 nt lhr c n\!'lll! I olli!l'• I h 1d 
lrttph\' "'" •till cnnlittuc: 1 It hr• 111 
)1 t v•·.tr !Junnl! !hi· • ••Ill!' ilion tho 




A NEW DORM? 
I ht· building of a new dt)rrniwrv to house I bO s tudent:, would certain ly 
:.l'I'Ol lo be inclicalivc of somelhi;l.g. Posl!ibly a pro:t;rarn to increase th.e 
s tudt·nt enrollment greatly in the near future, or rc.~trictions bein~ placed 
upon tho~c upperclassmen who live in apartments. The more cynical. but 
al 'lo unthinking, Wl)ulcl f()re ·ee this as a mo\'C to evrmually eliminate 
Us MAN IN 
fraternities. I 
True, Tech wil l prnbably increase it. enrollment in the next few years. 
Ever since \\"orlcJ \\'ar I l lht• t'nrullment has been increasing at a ml")dc·ratc 
ratt•. <wei there io; M reru.mi w believe that this will chau,:te. It is very 
unlik{·ly that there will be any great jump in enrollment within the fore;.t-e· 
Hbk future though. 
Th1•n why the new dorm ? Simply lwc:eu~e at the time it will be com-
plelt!<l it will be needed: in fact it could be used now. \\'ith the increase 
in enrollment of the pas t frw year and future increase ' lherc will he mure 
nwn applying for r<Joms in the norms. ~ot unly men from the Freshman 
ChL.,s bul also upperclassmen. The fraternity ~y!>tcm is capable of hnus ing 
u .,mallrr twrcenlagc <>f the inc rca!ied enrollment each year. Thus many 
fnncrni!y mt:n are app lyin~ for dorm rooms each r ear. I 
The I nterfratcrnity Council is plannin~ to invite sen•ral national frnterni · 
ties tu s tart colonies !ll Tech in order to htlp accummurlatt• the excess uppcr-
cliLo;smcn. They feel that they woukl rather invite several successful fra-
ternities rather than make an open invitalinn . Competition is uf liulc guvd 




I r this ediliJr Wt'rt' l() foretell the future he would prophesy that in. ten I 
years there will he at leas t several new fraterniti('S anrl probably even a 
fourth Ollrlll. This additional dorm would he placed alonJ;(side :\lorgan Ilall l 
with its hnck ttl the fot•tuall field . This woulrl create an inner campus sur-
rounded hy huiltlin1{S. \ '.H.('. ·~TH\S ONE 0\JGHTTO BE FOOLPROOf" 
Reprint from the 
SUFFOLK COLLEGE JOURNAL ~ampus 'RQute 
_, 
I Greek Circuit 
l>t,i\11 l.:.llll UR, will lw persccut eel or not. i• a much 
mort· 1 rue I runn nf IX'r:-t·cut ion than 
out ri)(h t th,crirninmion. 
CALHOUNICOSTULOPULOS 
IL1V1111! -,penl tlw 1:1'1 thn•t· \Ctt r .... 1 ... 
11 ... tudenl in an i\nwricnu ru llet.tc. I 11111 
uftcn n ... ked to I(IV c my oh.,er\'ntinll.., 1111 
Anu:rin l1l '-HI i£•1 ) iu general. It '\'l'ln~. 
hnwcwr. thil t whenever I lwi!ln to reply 
to 1h1 ' rcqul·>t, I ~uccf·r·d unly in arou"· 
in)( the tli ..,approh.ltinn nf the l( rllllJ> 
Ami it is , urh a miJ.(hty. ,tnt! to·hc-ft•an·tl 
thin!(. t hi' 1\mcric:ut disnppruhat iun of 
ynur!., I have t1na IIY wmc tn ! ht· t nn· 
tlu•il1f1 that the nnly way 1 h.ll I •1111 a hit· 
If) J)Tl'S('IIt ll"l\' \ ' i('W:, \\itiiiHit bting In · 
tt•rruptcd ,111tl villiheli i' 111 clu ~n in 
print. Thu:.. I cndnsl' nw uh,.;r,·ut ium,. 
\\'1', the lrau·nuty men 11f \\"unc,tcr Pill SIGMA KAPPA fmm tlw 1.11Jl\'tii1J.( ltl lht• w;tlt dt•t nra· 
I nutt' m:1ny other t:<mtr:ulit 1 iun~ in 
yt•ur attit ullt·'· Fur iu~wnc t• \'Ou h,I\'C 
U J.:r<•Ut fl•.lr nf j.(O\"I' fllllH'I\l (lllllro( 
through Sllh~idii.:Hiun uf cnt.:rtninmcnl 
unu rult urul f.tclli lw~. 110\\l'\'t'r. you 
are willinl( to h.1v~ lh<'~t! fndlitil'~ ron· 
t rollt•tl lov advert i~inf( ant i commercial 
111n·rc'l'' "hich imptt-\' :1 fn r ... t ti~tt·r 
runl rol over ~ulh in .... wution,. th.tn t~d ­
t·r.d tummunitnuorh an· t•wr likclv to 
rlu. You ~~·em tu have infinite n111f1 · 
1!<-me in the virtue~ ni privntr t llllllllcr-
rial intrn'''' 0\'Cr whilh yuu may I'~ · 
cn·be little or nu runt rol while )'tJll f~:ar 
your !(il\'f'rl1ml' IIL 0\ cr 11 hit h you havr 
till" ,Jb,ufUtt! powrr uf lhc \'UIC. 
l'olytcthnir l n ~ll lutc would like In tJkt• ·n 1 1 1 h' ,.. l' tinn' h,l\"1' lwc•n t hnnu·•tl I or tlw Jl1t• t It! trot wr ... ,u ' 1 ;-1um:1 " app.1 ,.,. ·' 
thh oppurtunit~ to \Hilttmt• tlw trl:'-h· had u h.tppy ri'Utliun Suntl.lv niuht ll <'t'k. the hmtlwrs unt.kr thl· ;.upN· 
nwn d as' in the hope lh;u thl'l r war' f h 1 · \ \ l ' IVII 11 1 llnu•·· ~I .Hl.l"<"r, •<,( l 'olhll'll", :1 te r 1 rl't" mnntl' 111 •l'!l•lrJt 11111 r 1 • ,.. c. ~ 
hen' will he as n:wanlin~t ,1,. I!Un> h:I\C · f 1 • 1 1 1 h 1 h,t\t: ht·t•n IUitnin" .t ll"lllt l ,·1, tll.ltlll·· ,111 Ill 011\lil 11\Ct'l In~ ll' I l 0 l ll i!( II , llnb " " • 
ht•(·n :\l cllur wal!> clettl'd \" ill' l'rt•!iidl'lll nnd t.llllrunl' in nn at tempt 10 ,1!£'1 tht' hou~t· 
Vttu ..rc n ... trnlll(l' pt·oplc. e~p,·dully 
)'U\1 uf the northern l 'nitcd Statc;,. in 
your nttit u<il' 1 uward Ow pruhlcm of 
rad;~l di ,p.~rity 1\hirh h,1, ari-.t•n in 
thr htst decode. Your mmpatrioh HI the 
Snulh tak(• an allitullc uf uut rutht per-
~~·rutinn of ~l'!(rtJC:- . rcfu~i nt.t I ll allow 
tlwm to ,.,,tc. nc~:h•ctinl( to f'lluulll' 
t lll'll1 properly. wit hllUl 1 he ..:lit.thH'"l hit 
nt' h\'ptwrb~· . I hlWC\'cr. you 11f the 
North tiHiil,..t' Ill discriminate hv wfuv 
ing :\CJrfiiC~ adl·qwllc huu,iiiJ.t . t•qu.ll 
t•mploymcut opportunities and nltlll )' 
uthcr wa} ' · Yet ynu lll(llntnin .1 ~elf· 
rit.thtrou II<''' :~ lwut it .lll. It wuultl ..,eem 
tu nw tlut a 'ilu.llinn in \\hidt thl• 
l'il' l;rn i" nl'H'r quitt• 'un· \\hrthrr lw 
Yuu have ntlll'r M ran~ow attitudl'' ll! · 
Wllfd your )(OWrnmcnt, sut h a~ your 
.11titudl• tm1-.1rd corruption. \"llU do nul 
hctomr 311!:1") a t ,m,lll ru rrupt itu1 in 
hwul lt'"'('rnrnent,, tn kin~t tht• popular 
' LJnd. " Y(IU I an't hi!hl ('it\• l1 :1 ll" 1'1.'1 
1\ ht<n a hil nt' ,uht l.: utrli~...:lllllll or n 
ravornhlc 'ituatllln. \1 hit h I'- ju~t h.! rely 
r(lrniJ•IitHl. 1' d i•Cil\ ercd 111 tht• Ft.•der.1l 
Cm l' lnllH'Itl ~flU ~o. ry in iruhgnati1111 
\'nu dn nnl 111int.l ,·urruption ii :1 11'11' 
uf the truih ,In' lil..ch '" rt'ath \llll 
,'\,.,. C Ml'l S IC(II ''1' .. :-1'""" t 
TECH NEWS 
PHI GAM MA DELTA 
The iall term -.tarted mi in <nnfu-iM 
.11 t h(' lodl(c "' llw F1 jimcn returned 
fnr the nnnu.ll ''ork p.trty. t\ 1 hr,t 
Bmthl•r l\u1•hn \Ia ' worried ih,ll ht ha.d 
t.lkt' ll con too much . c~pcdally wlwn 
(lr:t ll ire l imc f tl r '-Ill w r tl nd l"fO"' COU ll · 
try rantc around .tnd hi, \\Orkl'r> let t. 
.\ t:t uallv ull would ha,·t- been hnt• if 
llruthe; ~I !It Dot10ld hud nut ron' in tl'd 
the vtht•r hrllthcr, that the iurniwrc 
from the rel'cntlv rcuCI\cJ n.mr rofL 
ll olrl would look ~xtrcrn!.'h· !(UUtl m tl"u: 
hrt~thcr,· rnunh The ln~t '' r:l\1 r:'lme 
11 ith the l•ur,t in~t of a water pipt• in thl! 
at lit th.lt nc.~rly lllllltlt•d Brutlwr.; R up-
prrrht anti Lt~tk\IUIHI uut of thei r ronm. 
()uit:k attiun avuidt•d t:ll lhtmph~ hml -
1:\ cr . . mtl th(' l,rt•thrr ... r.•ltL~I.'d .uHI h~· 
h:nt·u ltl munv ... umnwn inw -.ltl rit•, I 11111 
l~<h Eunopc. llrothcr rlollll .• ln•l !:'lwp. 
thd ~·ou rt:.11lr ~uccc,., l ull) 1 r111 almut 
lwhlud ·· £nt·m~ lim•," .H ... umm(•r utlllp' 
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l)en ny Heal h 
FACL'I: rv A 1)\' 1 
(;otn l ), \ hc~t 
Rkh.trd llrdlund ~likl' ~l .tlh••n 
Bob Jamailh Paul KllUU•··tu 
flill ""''~ta f:d " lhl' rl'r 
Jim Keatin ~: J••rr' Tantmi 
Frnn Kt•nneriy T·m~ TriPt>i 
lew l~ljoric Paul l'ldd<J> 
ER. Prnft.1-0r Thcotlnre H. Packard 
Tt>c-h Ne'~<• Phoows: ~lain Offirc : f'L 3-141"1 Ex 245 
E•litorial f'l. i -99i I 
:::ubo;criptitln l1<"r ~chnul yrar. $-100: ~in~tc copie~. $.1·. ~J ake all check, payable In Ru.•lnc<.< Mnna~:cr Second-C'I:t<' f)O'ilOII!I' 
tt.~id .11 \\" <>r~cst.er, !\I n~. Etlih•rinl nnd bu,incss oiliccs tocnted in Sanford Ril~~ Hall. \\'orce$t~r p,,lytechnic ln<thute. \\'nrcc>tcr. 
~Ill'- tl.hU,\'11~. 
Th,• ,j,•w• \'~prcN•II in thl, pap<:r nrr entirely tho'" ,,( the edl.orial staff. nnd in no way reflect the view~ of \\'orcc~ter Poly-
l<'t:hni~ ln"llitutr. 
plrlll '> 1\Cr~· m.uh· ttlr puttin~e the IHoU,l' in "h.tpt• fur ~t udyinl(. ll\·iug 111 , ,11111 fliT 
ha t k ir1 ,J~c~pe 1ur f.11l . Th.ml., 111 hlllhl' hridut· playmjl. 
m-1na.:cr \\'.til~ 1\ rcll \\hu tilul.. rharut• The ' Iimmer 11!1 .., ntn ~~~ burinl( ur ao; 
ot the uperatwn. th,• hmr>l' w:h in e:~.· tt.•tlt!tll' fur thl.' hrmht.·r-. .1~ u~uul D.IV<' 
l'l· llt•nt '-hupe "ithiu ,1 t~'\1 tt,1 v ~. l.vun .. lm,dh gut d~· JIIIIIH'd .111d jtlinc<l 
.\lth11uuh th\· \ Uillllll.'r month' didn 't lhe " ''' uf U> in n 1\'t'i'kl' IHI u( f11n nt 
,dt~o•1 t tlw m.1 j 11 ri ty nf tlw n•turnm~t ~ l i ddlt·hury. \ 'l•rmont \\'i th ft•n1tll~ 
hruthcr... . ;\I:Ht\' t\kr r«lll ond l'.ntl ,ll.Will(lolllimcnt . we intlul~:t•d in 1\,ll(·r· 
Uuma r<~n ntl ltilllll'r fi\'C ,Jl ha~ht•lur , J:iin)( , hila tin~. pit nit inl(. JJullin~t anti 
rate-. ' I hrcc of Phi !">i11 \ "() I •· J.(rodu· lw.•rh JIOirtic- \\'e hnH•rl t•1 lc.ll\'. hul 
all•,, brother~ Altieri . raltll'r and Carl· there ,,.~ , lllUI"h ... till lu foul: fur\\.lrd 
,uu 11crc :11-.o ,il lllll'- uf tht• ~ummcr ln in Hht)ll l i\1111 now \\ith llw lurth 
rnontlh. of II 111!1\ }'I'Jr I he Cnjlinerring crudites 
t\o. i., clune evNy year ntv1·,ti~:.1 t 111~ rt•turtwd 11ith hnph nf kl'l'J•iruc thei r 
team<. h:t\e heen -.t'nl tu rht•rk the in pial<' n... hiJ:ht• , t hntl't' .1\'l'r.l!-:f' nn 
VC!ntury ut the lkt k~· r dnrm... lh tw· r.tmpu' · • ~ \\t•ll a-. r,•~tJiuin!"( ~orne uf 
t:nr thb yt•.tr llruthl'r' HJkcr. llu o,hku, '·' ' ' \'!',u ·, IU•':t l timr... 1:.\'i'r\'onc j, 
(;I'•''ICtn ;111tl '\i~enuri arc "ithho1ltlim: t uninJ.t up fnr II J(nncl war im l11;li11J.( the 
' alualllc infornMt ion. YN \11..' • 1 r~· quit\· hou•t' Cumlto :mu ho~l'l! Ottct 
u· rt.lin th.11 the ~tcntk pt'r,u:hltllh uf 
Brute {, iltwrt ami H11l n .uk '"II ·'~'· 
!>IC.MA Pill U'~ll ON 
PI II KJ\Pl'A T l 1r:·1 A 
'I he "urtl .1 ruund t h~ K.ql 1 hi:, p.«'l 
\\rt' k h.r ... lll'l'll " r.lC~t'billr .. lllC.IIIillJ( 
ntq,tf~ huw rlu \\l' J.(t'l L' J)•tttir,;. .., 
11 Jlm·nton :-.tn•t•L I> oiiH' f!Jo:.llll ~ uur lh'\1 I ~· t('\;lmpr•d ~I 0 'I' I t llm· 
'tcnc ol uttl!r chau ... and llhllrtl~r knu\111 millt't.' 11\uH•rl to Ptnll'lt II ' fn•, hlv 
II! thl' hrother' .h j.(r:lllilU' f ralcrnaJ h\'• rt'\ .lfllbiWtf lluur• IJ\' (•rt'lllllj.( IJarn· 
ms: I rank !'-oknl anrl 1\IUI l':n~: ... trom. t; trlc.>~. lht· hull'-c tuuk •Ill lht· (I"Jlt'll nf 
h,1t k frum tht• Rl\·ter.L t 111 he fuund a Lillll' Bt•rlin. :1ntl JM '-'·II(C het.tnll: in· 
duwn at .. ncndh ·, lol'tlll't.'ll tht• huur, rrc~•11111h tiithlull. In , pitt• of thi<. 
t>i fuur ,10d ... i.\ , ftl\"1111( tlt.'t tiJ, 0 1 thei r llb,t ldt' tht• Wilrk nf fll'llill)( tht• hi>U'C 
tn p to intt•rt•!>tt·(( lk rkt·r Fre.hm('n rr.ld~ lor the fall trrrn pru~ot rc'·t·d 
\ lutw• l.;11.nr i' tryinl( uut tor tht.- r.lJ •Idh ll rnl hl·r Sc llrocclcr \\illin~el y 
Oc tet after h1 ., autlitil ilb 11 R IIMIIll: Jhinrd Ill lill' \ltlrl: It) rAicnng his 
Brook thi• 'UI11111Cr llt-rnic R<Nt'nl' 'l:f\1lt.'"- "' 'UJ1CTVi, nr ll! ~11\'11111' int<' r· 
hJ' ht>cn wrilppini! hoxe:. every week 111 c•.,t('t( \\hilt• llrutlwr Thro!lr;rl.' •crvf'd 
tn ci111 rl to ·1\'uid the t'hri ... tm,,, ru~h .J' t n~trut tur 111 tht• 11('\\ flour de t nin~e 
j :trk ~tcltkh ~tu, dropJK'rl mJth 203 m tct'hnictuc. Hrothcr... ~1 t Cuinr.,., :md 
o rdt!r In 1111 old\ .meN! "' R llph "le\"('11 ' Ueaurc)(Mr! -.h .. \\t:rl their fru tl'rnal 'Pirtl 
m;~d(' it bJ(k tn 'lhool thrt·e dn)' latl' hr oru.mit.tiiJ.( twi,un~: lc...-Hn-. fur 11fT 
1 fter ' (ll:ntlinl( :1 'hllrt ,·nt ntion in Ohio duty hrn1 hrr• anrl a pri1.r \Ill" <~lftrtd 
R;llph wn, rcn•ntlr pinned 1lt11111' \\ith w thn•t• "hu hni .. hr•rl th(•ir mum o., ltr-,t 
Ch(trhc (;odd:ml LSnb C:ci~tt:r Gt'MI(t' 1hc w•k nf puintinl( the tlrninl( roum 
Hulman. :llld j erry ll.mwrnrt k. Bn•thrr ... lCill lil; C'mwnt'd hy tht· ~UCf(''' ur 
llall .md ,\ nder.nn .:~1>0 recci\'C con· Brother \\'tlli:tm,rm·., attcmph to makt 
ttratulation' from the Ur•!lherhulld after uur grnund" look like :1 lwtanical ~eur 
thei r wcrltlin~t- thi, !>UIIlmcr I den. tht' hou-c wa~ re.td} ror the fJ r•t 
day ni clo~•.:,.. 
THETA CHI 
Tt 1\IIUidn 't take much inl(tmuil)· t«J 
tell ''bat is qoin~ on do" n here nt 
Theta Chi ju.,t IJ\' 1\lllkin~.t hy the hou,c 
Lh~e day•. It -cems that the " Red and 
\\'hite·· i J~Cllin l( a new look ~incc la ~t 
year·~ pro~perou, end . o for. every 
r()Om in the hou e hn been re-modeled 
by Lhe in-li\'in~t hruther3 and C\'CI1' thing 
ALPHA TAU OMEGA 
\\'ell the Tau~ camr hack 1 roup!• 
"cek::. 31.10 all "ondcrlllll where the sum 
mer had I(One. nnd al~o what ~'Jrl c, 
" odd job," our compat riot :\lhic (th• 
whipJ Hoffman hld dreamed up for u 
durinJ( the !>ummer. Xo ~o!mC:r h 
. ,.,. C.ltF.EK C": lrtCliT-I'a~~> 4 




SAT. OCT. 7 vs. TUFTS u. SATURDAY Uunnt.t lht• I'-''' '"'''!.. .tnnthl·r of \\ 1tr1<'•ll'f l'rth" btl 'Jlllrl.., IWl 111111 III'M tor .11\<lthl.'r •<':!'-"" ' I ht• •JIItll o f l ti!Ur-.t• I' •llllt~r (lilt' Ill tht· 11111•1 'lit 
IJn I h tnlwr i lourh Fnuk !-ant'lla' 
I W•S IIIII III f\ ll'Jif1 \\til '"'IIIII It I If I 
1 1 •m .11¢.1111 1 \ I I I \ It huu11h t hi· 1 
h~tt·tl " ll hunw Oll'll It mutht 111•••1!.1) 
I" ht·!fl :.1 ,\1.1 , 1. IK·tau-e •JI tht• tm··•·nt 
I!\ Ill t undlltnrh II it "h•HJIII lw hc•ltl 
•• ~ 1y, the•n• an· '~t ill lour t h.Hlll' tn ' ·,." 
th<' l c·dt tt·•rn 111 IHII•m .n hunw mtTI~ 
CI•N· ll• fifl\' tan tJidaw, hJH' turm·d 
•lllC~r durtnl! tht• hr t rt .wl.1r 
\\t't:k <Jf pr.aclllt \ lthuul!h II ''til I>( 
thllll uh Ill CtfU.ll l.t•l \l'tr\ I'\H'II1·11t 
rt•turtl ttl ;.z.J . •1nnt un tlw •1U1rl '' 
hu:h l'upular h~.ul U>;~ h '"" "111. 
md "'' altlc ..s•·i•: mt J un \ I .. " ''' hntl' 
fof\\Jrd 111 .1 u ~t·.-lul 
k t·turiiUII( IC'ttt·rrnen Jn• t11K'llt·d tu •l' 1~111 
Rt·t um11111 111 the -qu.11l m· ·t H'r.tl 
'"' tht· h11kh111W uf thh \t'.lr• •IJUIII 
1 ht·> trt •t•niur anti r:lllUIIn l trnwll lt•Ltt·rnwn tn<ludtn~ '" •·1111·""' llnh 
C'l1rk ami DJ\t' (~111olrn111 lltlwr rt ( tru·dl.• JIIIIIHr•. .\ lien llullm.111 111 I 1 un111111 lt·llcmll'n .lrt• <'IIIII I Juhn I<H~otl r \ l 11hlud... 111d • •t•hnmotn 
l ... rn \ld,H' 11111 11.1\t' \lunk• ' ' 0 I< UJlJitl'lht . ~ten- Chtt·rlmsc 1111 Juhn \h·rruzilo . JUmur l'rll' llur.lt·u: .md lt•t h'flllt'h 1111111011 h. It 1.. Ill l"1l tt·r I ho 
·nphiJmutt: I urn t; tnlt·~ I ht •t' nwn 
11'1111 dtnrl olfl' J .unt·· ('.J~'\ Rotlllrt I tlolll~ \\tth utht!r ... \HOIIIIJ,t It trk th 'H lr 
l.trn•uu Rnh.1rd l'w< l' n1l h.tlllll~ t11rm .1 .. cmnl! nurlt-11• 1\lt h 11hnh " '"~ 
John llr.llllt\ mtl ll ;~nk "•hru"'" 11111 ~ l :n h.cthnic \\Ill \\cork 
1-.t•l \ 'l'.tr' \ .lf'il I ' I\ I' I tllllJIU•I'tJ Ill 
. tppr••~llll.tlt·h· tht· •anw rncn 11 lth ttw 
t'XIl'JIIII !Il Ui l ottll 1 '.1111,1 ~1'' ,tnd j Pt 
l'.lrJII'IIIh•r lt•lii' IIIH'II ll h ll otrl' 1101 II' 
I ht· tklt·n•c 1\lll rt·nhlin thot.tl tho· 
•,IIIII' llllh t he l'XlCJIIIUII Ill rt~lll lull 
h.u k . a •IH\1 h·lt 1 .u .1111 hi' 11r,uh1111'il 
•lluiur und t\11·,\ nll'ru 111 "''''"II Lt•t• 
\ phun ~polh~thtinlo! lht rlt'll'll t' t tht• 
lflllll[ lt.tlfhatk lm1· ,.f knJ1J ·II'•ht 
I h" w.1r, li•ltn~t •h11w~ th 11 tht·rt• ( 'l.trk .llld ( ;,HH!tn.lll I Ill' 1, 1111 ,.,. 111111 
ol rt• ill(ollll 111111' \ tr•ll) nlt'CI .tlot lll! 1\ II h \\til dt•lt'l lllllll' 111 •IIJllt· o' :t.lt Ill 1 ht• ,U • 
111n lur till' )antt•• \ ., lllt'lllllllll'«l ctw l 11 ut th1• tt·am \nuthn •t rulllf 1""''1 
"IWII('r j, 1111111 I \1 I I 11h1lt· 1!1!1 · un •lrlt·o-.· , ... l!•l.lllt' lum l~ault•\ 
lurtl 1\lll '"' hn1· lnr ll tlllltonmllll( lllol I ll!' uilt'O•t: 111ll Jllllhllth 11111 ht• 1• 
I ht• 1111.11 bt•illl! ,J I rl.llll!ll' lllrt·l \\II h \ 111 ,..lf1t11J.! .1• 1.1•1 \ l' If \\ I h I ho• t \1 t JO 
\ ftt•r a •1111 llltt'NI'Jm •crimm:~gc 
'-.IIUr<l.t\ II lflJtt H• tlllt tht' lt'.llll I• In 
.uri\ ""'"I "'"' "'"" \ ., nmmJitl' j, 
1 ht•dull'cl lur \\ t· hh ·•l.l\ .lltt·muull 11 t•b 
\ --UillJ'""" I h \\Ill JU•l o~ht•Ut •t•m-
plt·u· prt ·•t ' ''"" "url.:uut • .md tht tc:tm 
huuhl he rt 1<1\ tu 1111 ai:Jin 1 T Ull• 
r1nrmlwr I 
t'ttJ<h " •1111 lnl• th.tt tht• liN'"" 
II lOW• .11(.1111•1 I Uti~ IIIII ~II I hoth 
"'·'Y llo~Oll' \\Ill Itt tht• wuuht•"t lo r 
ht• r~. hnwll 
1 1·.-hll •Ill tht• I 1111 htr tht• p.1•t I I'\\ 
r ht•rt:' lllllfC "1/.l' th.tn U•U.ll 1111 lht ll'.ll• ltu ... ~ l',lt, lt.'.lln \\Ill h,l\ c ltl Jw 
•fJUJd tht· 'l'.lr c•t t'tt.tlh .tmun11 tht• un thnr lt>t'• .ttl •<'J•oo 11 tht'\ 1\ ,1111 tu 
•t'\t'!lll'rn I rot•h 1\ btt h.tH' l!llllt' ttUI lo•r nllh h 1 ht• "lll>t'rh n'Hifll 111 1.1- " 11 ... 
thr u• •• m I ht· hn11ht •J>tll 111 thi, IH.:t ••tutti l lw lu-- ot ".U' h nwn , ... ""a lilt 
1-rt•hlllt'll ICf<~U)I I • l'.tJ.. 1•h1 ' I•UJII I lf<llll l.n \lpht>ll llltl llhL. \1 1\t'f lt~dl h.l\ 
J .IJt.tn lit• ouu1.1 Itt> ,, 11rc.l' hdp 111 I hr 11111 trr tthlltt·cl la•l ... pnn~: \\111 k.l\ t 
lt'llll nn utlt•n•c' 1•01llt' mu:ht\ btl! httlt•· Ill Itt• ttllr•l th1' 
I h .., 1 1 'l) \t'.lr I he rt• '' •till mum 111r plc•lll\ nl l' •t' I ull 111•111 qt 1'111 >t't ' ,I\\ .1\ , 
I I It I I I h , h uJIIIIIH•Ill .11 thl• jlllllll Ill tht• "t·.l•llll ;J U ' tc· lr•l IIIII\ {1,111\l' lit I I' 
h I I II I () I •• \\II h •Ill h t1UI•Ill1tilll).! pl.l\ <'f• , .. I) 1\ l' llllh' J,t.llllt' ' 1 t'l u t- \\I I\' \Ill ~t•r t ,uuolnun IIIII Hotb Cl.nk rt•t 11111111).! r rtlm 
1111h the· lrmt•r II\ 111 l ' mlnnl 1.1•1 \ \",11 .11111 I )tt'llt'r.tll~ \\ t•ll t \fit' II 
1'111 t•tf l!h>UJI oil \ l'lt'r.lll• I ht• lt'Jill II til 
n••l t.~ .1 JIU•hol\ er 1 ur .Ill~ IIIII' 
I ht• •uncr lt'.tlll t•o't tht• 1111h 11'.1111 
11111 111.1\ "'" the dt-ttnlllun 111 ht·triiC 
tuu.:h f"'lll>tti•ur• ,\ lthunt:h tilt' lu11t• 
lt.tll 11'1111 lu•l th hr•t I!Jillt' ul t hr t '.l • 
'"" thttr .. uneh.td.:. 1lta tht· h.tll tlnw 
"'' ,111 tllllll th.tt \II' .trr' .111 protud ••I 
I hl'r1' I• .1 tll·luull• dht IIH I IIIII ltc•t \I I ' I'll 
tl11hl\ .11111 dt'ti'TII1in.ttilol1, 1111 0111 \\I ll 
·lfl!lll' I h '" I If litH l 11 IIW ll olllll' l,t,l 
'i,11u11111 \lith l't·ntr.tl ('unllt't li1111 il 
II t• IIHht .tlt'll th.ll .11!,1111 tiH •1',1"'111 
lr, h 1\uUitl Itt ht•hltnll .1 ch-11'11111111'11 
hcr-t .11111 rnntt\· Olht•r co11lqn \thu II IIIII ul in ... iflt• ri~.tht l't·h llurtlt n tho• 
\\Ill It~• l 1•t h\ uppunrnh .ut• \\ 1 ,,,., 111 , \\hult· fumanl lmt• '' ~Hilt' t ' ..r1.1inh 
IIIII'• ll r;tntlt•l• I uft, ;\uri ht• "It' Ill lltt• lilt I h.ll Uuh k11 hmutlll tlttl nut 
,tnd t'u.l•l (;Uinl \ tJtlt'lll\ 1111' tlllt fl'lllnl lt1 -.thoulthl• \l'.lt I• l(rtlllllt'l\ 
ll'llll thlt th• ) I\ , ·II tur lht• ll'lnt \ lunf.t 1\llh llurdtll 
· ' ~ •.. \1'(' 111 1111111' up '-ll'\1' l llno'\ .111tl Jnhn ' ll·rriiCt.tll 111 
·111.1111•1 trt• \ ••UIIIJtllun .u1tl \\ "" l lor tht• hru:ht •Jl<lb ul tht lum.tnl hnt 
\(Ill' ( '1' "''111' \l ui·\H•t•k lllt't·t \\Ill 1 ht• tiiJihtnl! .. 1.111 h.h ttlOtttlnttt• 111 th1 
•I trt .It I I ( I' Ill \\ h1h• I hot.t• ttn '-.11 Ul• ul tl11 • 
ill\ \\ill lit' IIIII II 1 ,(1() pIll 
GRIDDERS FALL IN 
SEASON'S OPENER 
h ud· llll•t·tl tt'.ltll l lut 1•111 1u •" th:~ t 
th1• .tl11hl\ t.lllht 1•11 I l•h·•t'lll 11r th.ll 
I hi· l:m:llln·r 1\lll ,,.. \ IIIII ul II 11111111111111 
111 tht• 1 otn:un ' "lt'l\l>ttll\ ul nu·111iu11 
11111\HIIIIIIt '-1lUrtl.1~' tlllllt'•l \11 thr 
•1'1'111'111 clnt.tltull lrum \\lilt h.ul lo<' 
'"'"'' rn•tllllll.l'll Jtr.Hitt t' .11 It•• h \\ 11 h 
t ht• l'''"l}uhl\· uf llllt' llr l\\11 t '\t fJillllll • 
1'\l'r\11111' \\htt Ol.llft' lht• IIIJI Ill '\t•\\ 
llr ll 1111 '1\\ 11111111 ,llld the• tt'•Uh• 1111>1' If 
tu 11.1\t l>tl'll lur the 111~HI It 1• 11rpt1 
Hill Ill II lilt' 1\ h II lllt'll \\ hu II' 1lh \\ till 
It I toll\ lt.tll IIIII ,,,, \1 hl'll tht') ~d thl' 
IIJtjHtrlllflll\ 
I ht• \lurk 1111 tht• Ot'll t•l•llllllll tu the 
1;1 111 1lth••ullh •hl!hth 1,. huul 1 ht 
"tlllllltl •1 ht••lult j, ~.tlll<lh 11\'.trtniC 
I llllllllrltllll l )II Ill I11•Jtl'tl IIIII luiJr ttf SIC FLICS 
"Not only is this a dull party, but 
I've run out of CHESTERFIELDS!" 
I< IN(. 
' 
( •• It I \f>,l I II ... 
.. \ . 
_........,_ 
21 GREAT TOBACCOS MAKE 20 WONDERFUL SMOKES! 
A GED M ILD, BLENDED MI LD - !'iQI F I LTERED M ILD- T HEY SAT ISFY 
...... mit\ 'o•Joll·lllltt'l l'l l 111tl \\1' 
11111 ul tho I' l11 .111111111 oLI\ • lur •Uti 1.111• 
l nln~t 111 ' I" ll r111111 l 'unn Tlw k\ 1\ ,1• I olttr hlur 111d thtrt' \\I 11111 hrt·t'll' Itt Jtr oh h i I ht 1.11111r th.ll 
111.11lt• till • rl.l\ •1'1'111 llll•rt' llkt• tllllllH r 
1\ 1',1 1 h1·1 I h 111 I .111 l11ut lt.ill 1\l'.ttlll'r \1 ol' 
lilt lw.tt 1'111' ll'llli'I'TttUro• 111111 hl\1' 
n 11 111·1! Ill' 1r 11111\'l\ d•·t!lt·t• 1111 I hi' 
l1•1 h ~ t•l'lllllllt ln~tlhtll I! IIIII' I Ill' 
1" o••l• ool I t'l111 ol ( 'ulllt l'<llful "t tit • 
~~· · ·mtd tu hl\o' 1'11)11\I'IJ l)lt' o\t,tlho I 
ll• tht'\ In un tht 11 hl;~~n~t'L• "" tho• htll 
"' o·rln•tl trtll th~ s:r •I ""II I lui• tlu 
•ll.!t' \\a• tl l11f t.lw "JI"II 1•11 Lid: on 
I tL h "IK'Ottl tlu 11 ,.,. hen ) :1• ~ 
R1•h 1: ku kotl ull 1•1 'o 11 llr lllllll 
tlw lowldm~e I 1,,,, tllll\lllu·tl 1h11 tlu 
11111111r trltllll\t'llll'lltt' \\,1 \HII \\Otlh 11 
I 111111 ht•n· 11 ln11k~ .1~ li tlu• 111'11 ,oddt 
IHtll \\Ill lu• I NU \1' ftll U•l' In I It,• \l'f"\ 
li t II itllutt• 
\\ ' \ " 
quu•l.tr\ 
IIHII!•o' ''"' 1••1111• l.ttor lltl ' l~<lt \\ '" 
nuu brlunolli·O It ch 11111 ho cl tht• h 11f 
\lllh till• l.l•llt II ·•lh·r tht' h ul m. •It 1 
t •tllplo t h•trt lUll ••I luutl11ll 
\\I t Ill unl\ 111Jt'•' •I lift II I • 11 h 
I h 11.! II<J I tht• h 1111111 t ' loll tl. lt'l h ' llll!h\111111 I h tit • hI; llllllt'd 
\ I I I I lur • 111 " \\ urt • •It r l 1·• h ll•un lttuk .t lll<'l ft'JM llt't I I \1 II IM rlurn 
" 1h1 twltl \\' h.tt ' l't•mt·d •h• 1111<'11 tu IK 
,lfh I' till thl "1,.1111111 .. 11 ~ 1111 tnt! fIll 
th•• 111 1 h 1 ~. , ; , 1rol• lur tht 1.,11, h \\ "''"'" r llttr•l 11·11111' f'\ 1 r 1 om• 
tl•h\1• \ It'\\ munH 111, l~t.-r c,.111 r,1t 1 ''' lu l"•!nv tlwir ltrll"t lt.r 1h1 
l
( 'unn tull\o·rtod lur \1. 1• l\\u ,,,,.1 rlwm·ldantllulli'rltl 
pottnl \\til lh• dud: hu\\1111! thll tho r· .. nm·ctnut ro~m lllltt 
.nm•· l11•l r "' \!1 •I rt ,. I I I'Ch h d 
••tt • 1 l'h tttl c·111111 n t ·,·nlrtl c·.,rmtotlntrt ktrl;o ,J ull uti! 
l.n nu r c 1rrwt1 lol 1.. ••• ! .. 1111 thr ~u.\ II \\ t • lt't h' turn tu rt'C I'I\ I' lht 
1..111 rul II' \\btl thl'\ IIIU .. II)•I \lllh II 
ll~th l.rc·n~t•r rc'II'IHti rh•· k11 1.. 1111 "' 
:ht• 1·n•l /.flrlt' 1nd llu\lll(•d 11 \ttrr '"" 
pl.,, 11'1 h lumltlnl ... ul t ••nlril I rmn 
rt't'll\t'fl'll. 11111111\l iiUI IIIII~ t ht• IIIII 
tlurl\ ).trtl l1111 \ltn "' ··•• h. urw ••I 
,,., h 1•1'1~ lht lt.JII ·'"" "'HI ht" 
•1\1~ }tnl l•or th•• IUU!hrlomu k•·•l11k 
t.trrll'•l the lo dl mu ·I .. r 1111' \\II\' l r "'' 
unl\ .tpprupriJI•· rh.11 ht: •l1nuld run 
,m•l •t'llrt•fl I hc1r I cuntJ lflUI hr)fll\ II ·' '' ' ' 1- I If fl Jl,\1.1,--l 'llll" 
1\lthm four nunute• ""h J 1111'11'~·' trd l
1 
_ _::._ _ _ ..===:_--_:===:; 
JJ;'" .1n1l run pit\ I \Itt 11(11111• ltlt'r ''" 
the Cnll\l'r•tun 1nd I Nh \\ll• nm\ "''"" 
''' '" o I h1• ,.. t uf tht• quJru·r ~"~~ 
rt.-th fumhlt• ltumhlt• and •tumt.lf '1\llh· 
nu• furthr.r thmJIIi 
Earl" 1n tht• ... nd IJU:Irttr l'l'ntrJI 
("nnnl'tii(UI tlntfl thei r d r:'e 111"' tr•l 
I :1 thtrtl 1 U \\ uh :1 ltturth """" m•l de\tll 'IIUJIIIln ( IIIIOi'Ctll Ut ' • IIIJ,Iflt'f b1ek lhrt'\\ 1 lsmst pl•• frum th t• tlltrt\. 
OTICE 
There will be a meeting 
Wednesday, Sept. 27, in St-
207 for all sophomores in· 
terested in being compets for 
the Wrestling Club. 
TE C H ~ E W :O:o' plt•ntho·r 27, 1961 
c,REt. l\ U tH:t IT- From Pngt• 2 in~ £orth at :til huur ... Q{ the day und FOOTBALI.-Frum l'o~1· :J I ·t· vf ph~ t-: hut thl' tlork h.u.l run 11.1~ ti.'.JChc.'r,. J lh inl! ".un•. ,, rc.un "ht'n 
wurl ht11un th.Ln tboUJ(hb uf thl' pa-t nurht ··who \\ant- to he ..t iuurth~ 
LAMBDA Clll At PH A 
Lambda Ch1 Alpha hu• hcen the 
• ume IJf much a~tivity the pa•t 1\et:k 
a ncl ,1 hill f \\'ith the ret urn oi l:lr11tho: r~ 
' I om Staron .tnt! Boh P tl\'llOII lho: huuc;e 
t!. wkint: un an impru~erl l11ok. Car-
sumnwr l•tll.tl1 at.:et>inl:' i tnht•r ;tnd 
f trtlu r hJtk 1010 the dark ,md hitMl'ft 
rtmll'r , f 1 h~; hoy.. rcmunlJr.mt 6 ' I ht 
c n·w .tJ•PitNI t hem~eh !'~ with int re''"'nll 
vt)Cilf u11d ht'l!tlfl rcrlccortlling till' t.mtirc 
kil1 lll'n a uti adjuininl! work urea>. At 
tht· arne ttmt1 another J(r01JJI ht'lt•lll rt·· 
f1111 hmu the "mu .. hruom .. the ~>nly J>rOter Ralph l;uerti~ ·1.'1.'111' 111 he mak-
rourn 111 tht enti re hou-.e nut tmi~lu:d inc J(uud hcad11a~ 1~11h tht• dimn~ ronm 
ltht \'l',tr \\'h.ll h.ld hcen the tl..trkc•t .allhuul!h ""tick ....... ecm" to tllll up he· 
~put 'm I he huu:>t ,,a~n t cltn 1!1\1'1\ a tllccn th(' \\311Jk'll cr .tntl the 1\,tll 
1 It ttl II' wnh it~ no:w. all \\hilt' tntcriHr l>itk Rtmnne o.~nd l ,1,('~ ( uttn '>t:Cnl 
f\ '''PJ~ut c:o:nmcnt \1<~•. " It, [Jtelt~ I'" hc re-idmg .11 \1 ..-rnll Hall lately 
hut llhl•tt: ,, 111 11 1• Rn 0,,, • .\ thml J he -uu~J .ca-on 'l't'lll' t•• be u11d1.•r full 
nnd •lcfwltdv tho: mo .. , mdu·lrinU• '"ln~t thh ye:tr \\ith <outlth.lirm.tu J•m 
~:ruup ,,r 1\0rkl-~. undcrtuttk tht· l.l',k 111 J),tily .il the rein . ~alur:Lt~ 'p.1rt\ wn:-
111111pl1·tdy dt·<matin~o: the· m•11lv rr· IHII' of the ~c~l l(uthrrtn~ .. tu l>t.· :ceo 
nHHit•kd 1 arriu){c hous(' '111t' rt.'nuv;t- -i111 c J un.r n t lu ... t }'CJr C Onl(r.tlulutlllll.., 
ti11u W''' ide• :.rl ,1mnHHialinth 1nr t·' t•wn to Brother J 11 k Pclt'NIIl \IIIII \\,l" 
111111 t hrt~thcr ... I<• li\'c 111 tht• huu•c rctcntly rlertt•rl Plt·tl~l' Tr,uncr 
\ n•l 11 hill• til tlti• IIJ" l.(ttllll! em "hmn 
el~t·llllt our :\l r .. \ clam• 1\J'> rc·httlll~ ht• 
'i l <. he'> I\,. h .t :ih otct~ l'lll!lut' I· 
anvunt• '' 1111111! lu '''" .tll.t} .t hl.',td tdlt· 
'I Itt• JIIIJ j!Ul'• I U I ht• l•t\\ t..,l ha(,J,•r 
AI PIIA J ~ PS II ON PI 
!>1<../VIA ;\1 PI It\ I P~ ll ON 
\ Iter .1 ht•cuc \H'l'k •1f Ill' 1111~ 1 hi.' 
~.h.IJIH!r hnu·c• tn -h.tJ ~ tlw hNIIto:r• ut 
-..\1~ :Ht: ltiiJ.Ih n·a•h tu h11 lhl· 'lUthl'• 
.upin Ill .tn .lllt·mpt tu m.unt.ttn ·• h11th 
,dt•)la,tit ;t\t:rtllt' ' I " t.rt ,li, up thl· 
I iN ol ti l ''"' 1\nultl ltkt• Itt th.wk Wt••·k tun)! ~trim! hllllc•ur tlw hrulhl·r-
ll rut llt'r \l a•tcr lhH' (' ,,Jwn lor till' l•t•nt 111 tht' \ Jt•ll\' ('fuh IJ:tlllt' 11h11. h 
~IH1W Itt• Jl ll l hll pi(lurtnl( hi• lrt jl .IIIII'" 1\,1, fllllt)\\t:rJ h\ Ill; ll111lrlll.d Jl.trl}' lllld, 
tIll' wunt rv 11 II h ll rut lwr• l\l tht'' .tnd .H 1 h•• hou-.t• 
( :tml•m \\'tt h -.tide:- .111d h!JII' It rc·,dh \\'nnl h '' 11 th '' II ruther• llnult·ur 
w;t• .t l.t•• ut:tt tnl{ I hinu 111 ''.ttl h nul .mel llt·lrin ... kt (o..,t tlwtr lUll· "' cr t ht• 
Ji ~ll'll tu. umntr r \,to Jll1111 I hi• hUIH'\!'1 I• IIIII 
It .tl'" •t't'nh th tl tllt·rt HI' quth t 1111 trl~· a• ro~•h ,,, tit•· mull' tn.ldt.· I" 
l't'\\' olh• r thm~t• a r•tund 111 lt•ll'll Ill Urutht-r• \\'1·•tt•rhnfi l'llll .t ruli .tnd 
t:ull<~r• ~o:uilar~ :111rl 11111ro t:tlll.tr• \ t,:udlu 1\ht•n t'.tt h tuuk th~.· hn.ll Jtlunl(e 
' llunk.., In ( , trv k lt·lltl'nn,Jt\ !flllll' " '"'' 1wrc m~rru·tl. 
nuntlt1•r ui 1h1• llmtlwr- .u•· lt·unnt~t .\ II tlu: lm•th~·r• 11rn· -urr1 '" lw.tr 
t•• Jll:a\ th1· •IX :oltlllecrl rnun•ll't llt.H uur 1 ouk ,\It, It lwd Jl••·-ctl 
\\ t• l\ouhl .d,tt hkt• Ill th.tnk llrttlh•·r 11\,1\ tlw .. 'umnwr .tltt•r lnurll?l'll l't'.t r .. 
l·:th-hnan fur lw .. lnntn,.lit ,utd hnllt.uu u t ,·mHlllU<III' e trt p ltt}IIICt tl ,tt <.,,\b Our 
th«J'I:ty of rlwtur it in t ~lkin~ 1 nutuhd tlt'll t'Pilk \\'c; l·lnriu. 'l'l'lll' 111 h,• .t 
•Jr tlw ll rot lwr• 1111n cut tt lllt d•'"" thl· ut.htt·r at J.lft'l'·•rint:lln•· nu,hH· .wd ha" 
lnn••t (11 hich ,.., •~>nw t lllll' .. ,:all••d t ht•t·ll n·.ulil} :tltt'l)l!'tl lt\ ,J IIIht:l• rlltlwr• 
Iiiii II 1 111 fn•nt uf tht• hutt-1' l'u lto:lp \\'1!, ~1'1 miJI!•Il'tl t•• Ill• lit'\\ 
Brut ht•r htlit h bot'> 1 fllllt' 1" tilt' ~ttr lut~t·, 1 ht: lk1 kcr 1 r,·,hmt:n u l Cult 1111 
tl'tl tllmlu•innth.ll um• '·"'' 1\,lll'f -ktl ltuu•t' lltll 1\uit un t.thlt·• .11111 "'''h 
ma 1 tll l tltt.... tlt•ht.., h•r u• l'u•·••l.•' m~tht :"IIJ) he 
l lw ,\1·.1'1 hrult.:l' 'lltict~ ,. I'"''' .tt,:.un lht·~ lltll hl.c tht• Jllh llt·ll t•nuul!b 111 
111 full Ol ~t'raltnn \\Jth thl'tr rn111tu nnt: t.akr at llt'rlll.mf'ntl\' 
-------------------------
BETWEEN FRIENDS ... 
Th fJrt/s noth ing like a C:nke! 
Get l hat re.fl'e~hing new f eeling zvith Coke! 
Bollled under aulllorlly ol 
ln~ Cota·COia Cornoa~y Oy 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
uul "u the: •cnre remJined 2o~·l'- y.•ur :Jxr" are r:ti'('tl w -upport thl.' in-
the l;u.t tll~:ht· ·''ml- tor Tc.'~h·,. initial h l ' \\ ' .11 '''rt ot I!Jme 11.:1,. 1 II•' Thi!- lr\.'J.•t•d C\l'-1 uf educ.uiun Jn.l du~t· I'IIUr T.D. The.' ,.core rt·m.tined 14-6 Jller 
11.1, .t )!.tme th.ll •.til a more e~pcrll'llllttl puhltt •cbuoll~ 01 er .1 "it u.ltu•n 11h11 h 
I ech mi~·cd it" tn tur the 2 puim,.. ( 't•n t r:ll Cunnc~.ticut t~am. h.wtn,: t •la~ tcl h.trdlr l'\lll\'t'm,. the ·liHknt- .11111 , ~.·r­
Tech lhntinut'tl In pc~h Connc.'cticut tht:ir hr•l ~.tmt· tho: previou,. ~twrtln~ ltnml} h.1>- Otlthmr: lll tl•l 11 tth l'thtl.llt•m • 
aruund fur the re•t !II the thirtl quartt:r ddl.'ut Tech heftlrt.• thl.'y ctlulu l(t'l \ nd thi-. t~ nvt th•• t•nd 11l \IHtr ~tr.lll~o~c 
11 ith litlle rt.·;,u l l>~ -t.t!lt'd \ l the end even Ct.·ntr,l( Con .utitutk<.. ytlU t'•lntkmn iht• "prup.l· 
The o;tnn 01 tho: lnunh quarter <3\\ nt•• tlt'Ut l..nt''' the~ h.td hc.lh'l\ .t hrut•r J.:.tm!J ' 11 h1l'h vt>ur pnli11r.tl "PII\11\c•nt:-
a -emi·hlmkrd C\,nnctthut punt tunted t t.·~m I ho: mu-.t -u:nauc:un t.tt.tnr 111 t>r<ldUll', \ct Jre 1\tlhmt 111 •.:l' \'OUt thl· 
inw :.mutho:r f l•t.b tout.hduwn t" l e• tht• f.!Jilll' hmii'H'r ,,.~., Tt>,h'• ~~lll~ll!t' ti111ul t!h·~tiun- run'" till.' m"'' l'lltrtl'lll 
H:1rl lfJrt c.lUuht tht' hall ncar the \\'lwn .ttl •t:t'rtwd hotwl<'•'- allt'r tht• ur•t prup;tl!.1111li•h 111 the• \~<>rltl thl• .uht'r 
6Hy·).trd I me· and ran all the 1\3} tor h1h In h wJrl'd ktt k .snd .tlm•'-t ~~~~·pt tl•inl! .tl!I.'IH tt:• 
the T u lt··h J~.lll\ lnl·~d II- ln' furl Co:ntrtl (llflfWtii\U' \.Ill the nell! \\'nh \ \IU lfl \'liUr cndur•t•nwnt "' 111111· 
l tXIrJ JlUIOt• lcJ\lllll tht' •HI~ ,tl tlll• •[llril llflllh j, 11\lht.lll\o.' Ill t~lflltlrt»Jb 1\Ubin tht' .lfl• l'l'l \llU 
1-1-12 I Pth ~ilkt'd nil In Cunne"""' l'ntth.ml' .. lllc•thall '"am' l o:•h- pt·r-t•rtftt· .tllth'''l' 11h11 •tr.11 itw lt•.ht 
anti •C111n rt•tm•crctl thl• hJII un :t ~ric~ r•'nll'r' 11111 I~· in lor much )!u<td tout hlllt· hu from nmlurrnit~ . 
hf dCI\\11'. l eth .tll.llll manhrd another lo.tll in th~ 1\l.'(•k, til t.\111\t'. y .,u ,1,k th.tt th1• 11orlll lwn11r .md 
llhl twcnty· llH' lor the lin.Ll t uu~hdo11n . Ct\ M I'I ~ IIOt l'n :-1·, 1' "' l'a~,. 2 1111rltl ,1 cu11runnity 1u .\n~<•ti,111 1 lllttrt',. 
flO runb 11 itlt Ron l:erntnJ 1arrymg tht' I MCl'fll )'llU hut yuu dt•nl.Jtlll tr•lll1 tht• 
T<'ch WJ" nn11 L r.tihn~t nnlv 24·1 .tft l'r \'1>ur at tit uclt• toward edurati.m '' ;!ltd 1 11111 u-r the " Mid I·~ .tlh•11 i n~ ln-
mi• .. in~ lht•t r thml In I' or the extra l'l'th.IJ" the •lr•tllt.:t'•l nmtr<~llutu•n '" ll•rn.tl p11llli1' w inllut•nH' tnlt'ltln pulit} . 
tJOinl• H) tJu, llltH' (\·ntr.tl Omnecli til \ 'ou pLtte tht' ~re:tt 1111d " h-.ltllln~ot' \ !Ill trt' .t ,t ran~t· pt·c•plt• hut •tlllll' · 
tUI ''a' hllt•d up ltltht'tr ea.r' 1111h loot- un Lllf htl!ht:•l Jll'tle•t.tl \'11u j,,lll yc>m hull' .t nohll;' IK'ttple lltw ~;.muuh· hop1• 
h..tll uul 111111: 11 t• runnmg uut fnr tbt• I' I \ .. ~~~~~ m.tk.t t.:rantltn•t• •l.llt'llll'llt- ll h.tt I till 11ill t11tl dt•,tm\ 1\tur-l'llt· .. Itt•· 
nu11 hot t'l\!o!IO~·t·r~ I n h ktlked 11t1 thuut t••lu, .JIIII~ 1 o1ur childr,·n tu II lilt' furt• 1 ou r.m <tint rthut.· 111 I' I\ h.nttnn . 
.uwm 1nd r•'tu\l'n·tl dt l' h.tll ton tbl.' nr.;;t 1111h the 'll.llt Jilt' ~<'I )UU rdu•r In ll .1 \\ 
WATCH FOR L&M's 1961-62 CAMPUS OPINION POLL! 
Check your op1ntons agatnst these answers from last spnng·s poll 
Would you volunteer to man 
the Rtd space station ... 
if odds for survival were 50-50? 
D YES 
6 Are you taking 




Star fresh with L'M 
Any way you look a t 
the m - L" :\1 ':; tas lc be t -
te r. Moixltni:td tobac-
co~ make the di fference ! 
Y c~. your l asl e s tays 
f rcah wilh L" :\1 - lhey 




0 Do you usually 
buY. cigareHe$ 
in the soA pack 
or box? 
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Try frf:Sh·tasttng. bf~st-tasttnn tM today. tn pack or box' 
